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....... III Stytno T ...... Pri. 
1Aw.-. "- 14:t..u12, 
'.IVATl TUTOAII'IG .. .. ouIIIIocto ...... _ atf_ 
loy"""'" ---. .. , ...,c.. 
141-1U' • 
TVPII'IG FO. SALE .. .. y 
_, ,..wI "' ..... _____ 
...... _ ...... _1WIol 
00II "'·14&1 ......... S ~ 
On. .... _-._ 
",,-----Call 142.....,... 
FOR REKT':Z-~ 
_'Of .. _...,. . 0... _ ...... . 1ioIIKb _ 
__ Call 71l-1C1!'-
TYPING SE~' T_ 
r::tt::::.. -=:;. ~ 
_ . """""'" _10..,. 
CIII 14).1\9) "'_) ""'" 
~ 
TYPING SERVICE: T .... 
-.- ... --.~ 
-. ColI 111'"5' ./'IM ~ ",IIL 
_ _ _ _ WK¥ 
_ .. _21 ... ..... 
"'- 14).2101. 
/tWIt _ .. ,.., .. tt.o~ 
oo .. _ .. poioIto ... 741·:MH . 
O...~ •• __ 
--'_. o/IlItlllllft .0lil. 
1170.1110/-'0, 1'141'0 
.... . ~ 
'_roo .. I ... ...... 
=-.!."';; :t2t~ ~ 
J ...... 
W .. , . ... "'",.. job ,1Ia' /0 run] 
F"" """, IMf1:IJ_ ,.._", 
rtoI ... _ , po- oo offIct 
_ ...... ""II. bIo ot 
lEECH lEND 'AII.l.· 
-"'PI, .. _ ., 'hoi ..... n 
po. 
I 
.APff[O ..... __ .... Iet to 
-.J_I .. -.." 
_ , eol U }-4'" .t.t 
,~ 
erfectPet 
1. You can partdtanywhe.e. 
2/ iteats nothing. 
3. It's housebroken. 
See ",,, romplt lt lint uf Ralt igh bike" 
, 
CarWash at Car1.llen's 
Sp~>Dl!Ored by 
Pi K~ppa Phi~ 
Tuesday, May 1st , 
"Since Carmen's wants to see them work extra hard." 
, . Buy a 12-inch or larger pizza and L.¢-
Carmen's will pay for your car wash . 
---
.-~ 
, 
·-
-
Sport~, 
On'e pitch keeps Tops from ,sweep 
~VIN ST£WART 
The phi"-Plu' thata U. iii lib 
k~ ,- "t« mlPt boo 
",raplu .. ed by <>Nt" Barry 
S~. : 
n.eW .... ~ ~ 
mlllll ".1 "'It Ipllullli • 
Baseball 
daa~ wbea ,..... _ 10 
_ ICrike a-r frooa .. ....., .. 
lib ~ up ud miMIIIc 
-. A...u.. ,..,', 0- Baker W 
_ bd.ud hf'D ~ acaiNt 
him Ia 1M lOp ala. 8Inh wt.. 
... JUt . W-v N_ .... 
-caIMt tM ~t6ld r-. ba 
DeDeI Fiiid to om. ... two ....... 
ud Ii" ~ • 44.....'" ud • 
_ ......... -
'I\'..wn. hMI _ U. lint 
pille, 7-1."" ~..-_ 
oiled "-0811 of dam-~ 
\be .nth. 
The IIpHt Wt the ToppIn, ill 
rowu plta ill the ~
t luft ..... " out of nnt 
pMft- eud!;y the _ .-fdcIa 
tile,. wen h. "-'0" u. • 
.............. The Hmt.oppeno __ .7 ill 
\hoi ove ...s "1.1 -an. Pe.,)' iI _ N m ~
pk,y aDd 21>21 .......n. N_ .. 
tlp. otller coll fet"lll.e. , .IIIM KheduW,....,. .... pk,yed 
b«aInot. of .. Wd CIDIOdItioDa. 
W"I.e~ .. ow Ilu fOl;U' 
-'-- ....... ~aDdill ... 
Iiblihood. It. will b..... to will 
t.hree of the low to ' _ • 
~bertIl. The btr ...... W\ 
• n. dOllb .... " ..... willi. _. 
f_lI« ho.d ... lII_h.d It._ 
SlltanIa)o ..... t ~
Man..,- SWIdQ. 
~ ...... didMt.to 
WeStem's Mike Wlru.ms dives safely back irdo second 1ft .... doubling 'n yest ... d.y's first game. won by the Toppers, 7·1. 
cIacribe. 1t.iI fWlIIp art. \hoi 
_ Yict.ary. "'I1M7 taIlr. Uooal 
!.be tit.rilI of Yict.ary .... a&DIIT of 
d.ehIIt. W.u. Wt_ thetJaril of 
~"" I" iII~. 
" I b.d tM _ ....... btac 
fwID:t.a ill tid:- au- \btt I Iood .t 
Middle Tea .. _ . " Mlddl. 
..U>eeI. for fOllr ...... III. tH 
_ tlt.towiD, .... 
e.k ... ·• dOll.b1e CIOllle .fter 
M_ (N) ..... the flnt ~ 
..... ill !.be ....... ". jwDar 
.;ptMBd.ir tMr. ~ out u.. 
.... ...-1Il tWrd.,., ... t, 
,n od ' bort,top Mike Mu",,. PblltlPl" ucrlfio:. flJ' acorld ..-w bll.-OD. fielder', choIot, 
mede • ~~ lID P. bel1 G..-. ~'IIDc 1M H1Iltoppwt • 4-4 '-I. 
lilt deep iaw 1M IaoI. to 1M tIM bo u.. ftnI. pille, Mart Binn W ........... _ ia~ the 
_t booU. aI. &nL 'l'Mt Wt limited. the ~ to _ nm fIIurt.Ir. (Ie • FOIl: "-PI ud 
W .. t.rll willi . .. Dill O1It of 011..... 1dW/ _ ar- ad ~ SIeWV\'. RBI tia&'- ud 
¥ktory. ,, ~s.pp 1d.t "-"&a..... nne. In u.. fINI 011 • -..p. . • 
W ........... hoG of +W.,.... to ........ 7.1 wiD. tIeIder', o:JI,olmud Fa', ~
ill &loa ftnL l1li............ ...0.:::'_" ... ' w. --,~tlo .... ol doubIL ~ " aDDtloor.mp aDd YiQ 0-', ~_ ....... W..s.m ...... KIIooi.-'ll 
..... Io.ded ....... arn;y~ w.... .... '-"-d._ for _~ ... _ 
.pwodMd . ... to rIFt drh-I.a III tH MeOW h .. ti.... ilrt... Soot:ardQ- .... k Cook tIM ftnt 
ID &loa ota.r nm.. Willaiaa h d d ... bl.d W .- 01 .. drl' I , rr- ' 
W-.a'.fta.aI.,..._ iD tbe '!"Il~ ~W..,....,w.. 
tllln!. _Ilea 0... d01lbled , Two OQa; ...... ..., ~ ". H~ dropped 1M 
• 
!'I"tn)' 111I,led ~d t...:oaud , to lilt fWd.,.,. ~ p..,. lIIId ~ ..... T-t. '\" • 
,Wornet]'S SportS: Is Western "laking right moves~ -
' .. I 
TbIr __ .......-:I"",...I.·I ~. iII._ .... u... ' 1 55 .... I of Or. 
ShItIIrt r-,.. _ '. etIIIMk mord!DIo. 
to eM _ ·I I a. TIUI_.-tb' ___ 
u._ pq_ tII* ow. ........ IdpII 
bIJt it' • ....,."-- tIMo_ .... III. u...... .... pMtft diu .... _ to 
*!AU 11 
.... 
Dr.a-,.... ...~ 
er.ftl ~ .. ' I ' , IKtM _ 
aao. J i.OI RIUanh, &M _'. e\lalMk: ,;"';';"_~'., ~ .. -c I . ..... 14- __ 
•• ~ .!Jo.":-.1' •• ,. J::-...... ;. ••• ~--- .- --' 
, 
Weltem's No. " playe. 
-Tennis stara/m.ostwasn't THE BROTHERS Of PHI KAPPA PHI 
SyTOM»YO£OllOE 
LIterwy Club 
._--..... ...-.,... 
... SF. q 
---w.t-u .... 
8' 
• 
, I 
............ bMt. •• 
a--... wbe,..J,l tIytDe: 10 
... boW ~101 KlIooI wtaUt 
~ • o.m..a. -.!or. hu 
___ ,..ar of eIisI"bility It 
w ....... ..-.1inc 10 NCAA 
........ H_. lie -.Id ~­
W. ""*' III tbI tall and _ 
..tuno for lint _ . 
" I'd .... lib 10 ~ ___ 
,..,.,R ~ aid. " 1'", 
Jut _,.. whetba-I 'U _ai, WltiI 
IIU' II'I'i!IC 10 a:r-duata.·· 
1,*---, WISH TO • 
., CONGRATULATE ~ 
vIA lSS ffiebble CQe/ll~\ 
CRose Q ueel. 1979 ) ~ 
5 p.m.-c1os·ing 
_PI_by.... 79 
Goad~ot 104931-W By~Pass~ 
'. 
-
\ 
-. 
-. 
·1 
Are women's s130rts headed in right direct.iori? 
_~"-""1J_ 
_diMtar, '-.,.. --..... &lid 
PI ~ But 0MIr ,~
........ Dot UJaI,...bIe. 
TIt.6I,... ~ laM _.pt 
two~~Ia~. 
l.-t .-.c.- Dr. t.ao," ta. 
• .,...tutll __ ....a Al\aI)'siI 
ot ,"olk Perfonauc., l a 
~_ ftit.,.r-tw 
.... b tMlII ·taant... 01,... 
cI ..... - Aa.lJ'lle ef Motor 
~Uldtwo~oI 
H_"~I1. 
n.~_Ud. 
~ ,..., ..... bJ' ...,... 
~._lMeuMoi 
 f'int..,.. ~ EO-
Cu()' W Kbo",1Iclpd tN,,-
I. bUllld ,. NCnltiq load 
~-)~ 
A CMdI at tu ,tate 
_~r .'.....s. "SM did , . 
pod job with 0._ pi" 
~wt..t..bed Ie-" 
wi ... • 
But thin', • "~. 
WoUiW ..... .....,..~. 
" ·,...l'Old ItnlIC:tt oat of 
...... '" .ehoGl till cotdI the 
-.. ~ ....... , 
n. _ 'I tnodI a...a -. 
Mot ..-utn-. at ....-.a 
-. aItItoactI W--.Ii U. 
tI'OUbII saallltaIDtIIc • twf IIqI*I 
.nd Dlut ott.- IIICIiftoI pcflltol 
becaut of We tad: of depth. 
'""'u .. _..,. ....... Kill 
IookiDc for. s....s.u.. .... .. 
_ .u.ained tIM ....,Hty. of t.II.I 
tnodI ........ ". ~ '- t.ca_ 
olio IM:II oIl1lcl1 ..:lM:d .......-
III K.bICkr. W ..... bed to 
eaIICIIl • '-- _"""'tbwal ..... 
~ DO otbIr Idioool __ 
lor tM --.:I .,.. fa • lOW. 
"._'.~ .... u. 
Ud Iu ... ad .,."...,_ ... 
-.-tq It capc.ncI • .......t. 
.cnIPt ove Cf'OWIL 0.. !" It., 
.... ~ .... -... 
_"--1:11 • ....,.. 
_ 1ridI tIMo aMIdI.. 
SSfON dial _ to k ....... 
III ~ ... ."u.I -.t 
... oll.,ball. n. Soh Mil Ch ... 
~ .u.:.d.d die ... atale • 
~t. wIIJeb 1YcI1!-.... 
.1Id .... to tum d-.. _ 
m ...... 
FI... m-.Jor eoll.... I .. 
lt~.",..~m 
~ UId .....,.OVC doci 
uCipt .. ......, hal • ...u.,.bd 
__ • toltMr at tIM dab or ......... ty 
...... 
.s.immlac .... ctr. __ 
...~.tW--.butu.._ 
oaI1 two oOoIr ........ Ia tloo 
IIUota LIMot ott. ........... No 
otllel ave • .t .... rally bioi • 
......... 
• With up, ~ badeN. It 
_ Iop:.I. too • tnoW _ 
IpOI'te III wWdI 0... '-~ 
2 III, Ia tlIiI -. n.t. 
-w c.II _ ~ aoIf aDd 
p ..... . dr' ••• d ,,\.IIlII,III_, 
ICIftIIoII .... .....,.".. ""'" 
--
v." .......... bI • .-
..... two """' to .......... 
bo.~~ .... boUofA~ 
-Wbl~td .... ..-
COlIlllI"itd 'lIpport for ,l1li111 
throacb IhI ,."..tkIII depa\-
_t will be 1Iapoftut. 
P.illp. Oil' perltOa Cilllid 
ooodl botlI tMaa-_ .. hoI 
.... Ill, cOllndlDC' 1.0 be 
.lIthGriloau.-.. &It who lit lib .. to 
-"'-loa wit!. tbt ~. 
Thll... I. • ,"orll,. of 
' ''pI'I'i ... c..:I. q ... Ilf1..:1 COlIC .... 
-
~ _'.1IpCII1.t .. d 
"'dIIIr~""",o._ .-.,u. ___ ..
__ .... --. tIIu U. _ 
__ .INt .... 01 tIM _ . 
Mv.DOtt- .... .... 
W ..... ..""... --=-tnteOO'l 
tIM ...,..-. tlMt ...... tIM _ 
I"'-lill thiI -. '!'be tchooI 
.1. 0 nlled. to m ..... efln'u l 
..a.:uo. ·01 __ for _ . 
IIJId If 0... .. .......,. tNt LhoM 
co.cll... .... cr .. U .. , mort 
~t.bu~ ... ~. 
IMa W .... IIloaWd be 00II' 
..-t -,.a to make _ 
......... 
~Boster~ 
'I'M_ ...... __ • 
"0111. ....k.. tod.y ,,.1 .. ,, 
Euta1l .t 2 P.IIL 
.... T.p. ... aamed to tlIe 
• 1I· lOUMI ....... ' tpm. in 1 .. , 
.... ..t.. K_tuck.7 W_', 
In~U CoIIf8reace toft. 
... n c ...... plo llllllp. W .. ttm 
f'iaiaMd fourtI!. 01 11 -. 
'I'M _', aeat1:7 ~ _ , 
--........, , p.-. took:t _ tlIe 
P •• rn·POfd T ...... (">tld. Tile 
til ..... ill \HI In £y •• ",.w. 
s.~ to pIq .t 2 p.m. 
.,da.t u.. £UA ... iJI. AU· 
~c-.. 
TN ._', ,.u t_ .. m 
CCIlIIpIItII ill tlIe Soau... 1m..:.;. 
U .. ly .. I'7 ., Itdwanl. ... ilIt 
1 .. ",\.IUII .. ! "",m._lIt tloll 
~1t~lL 
"'I'M_', ,-,,_ bat 
itt _, _lCholw,.... ~ ill 
c...u.m.. T'IaII., tplnM. or-.. 
_Todo. 
a_ .... , . torm. W..r-a 
.thletic tnlMr"'" _ tM. lie • 
'-"'" ..... 01 --. '-
....ept.td tloe '-d ~, }lib .t 
t", U,I"enl\7 .f Kutact)' . 
MUkr ... tnu. ... frtIIIIlMIiI 
to 1m ud .. "- 6on!c 
.dUIle..:! ...... k III pby.letl 
tMnpy .t UK. • 
T .. irtllll ....... \HIri of Ill. 
_', tnd ... will CIIIIIIpItII 
'IhI_', s.c.- an bat ita 
IIII.tI .... 1Ch 01 tW,.... ,t 2 p.IIL 
s.~ ia Coobrilk, ,.... .• 
..... ~TeclL 
vI~ ,., •• ,11, S ,Iol!"~ 
s. ..... .)~m 
a . __ 
--,....-- . 
will be offenng a break froln discO. 
o!! 
\ 
• 
• LIVE . ENTERTAINMENT~ 
. featuring the fabulous . -
RUSTY BALLINGER. 
.1 
Friday 27th & Saturday 28th, 8 D.DL·. Beverag ... pec:i,allr priced 10 p.m.-1 .......... _ . 
.. - • . a.m, 
.... 
• 
s you the The. br~ 
Intramural S'·· page. 
, ° / Corecreat.onal basketball Monday 
Trojans win title; 
track meet today 
8),JJCKWOOD 
".~tW.*Sipa 
~£~'f.I,""" 
to do.iIa "- _ ', Intl'UOuni 
.-NooII d&JL ItQ-I01 tw.bIcI 
"""0 ~ ......... P\il R,yaa 
.... 01 lC.im Swift WO I till 
... t ',= ........ .......... 
... 8Gb~..sG .. 
Bro ......... _lid . •• 1$ 
~cw .. sc..... .... ..s 
~ ZooIIIIr ..... tWnI. 
Wlb C"'PH~ .. II AI I-.tico 0( Slc- au _ tbo 
..... ' , "'""~ ..... 1 .. 
tit... Bob Moo... ..01 
Nark Cion_lit of S ...... 
Alphoo E~ fIaW.I __ 
01101, lind Ro ...... ~ .. 01 
Ra.b' tiocb. ..... 01 &p:.. 
AJpM ~ ... tIdrd. 
Alpha DIk.I PI _ tlMo 
_ .............. ;1 
.. ~ DiPt Ia tM 
Diddle Are.. pool. :rob. 
r.aadoJl a:..jon ... ..:aDd 
-' SIpa Jtapp. Iiaiabed 
..... 
",. ia~ -... ... -
"'_"'W,tl,lIOtock:T 
at 9IMlI !bdha. ".,. .. 
ntII( 100.,.,.. ..... ..,.,... 
................. ~ 
and ...o-,..-d ...,. will be 
""'-1 __ aDd -. .. 
tYt order. 
",. ftaaI 0( \he == .&Ioa 
.. ~ '---t wID t-
at "SO p..aL ~ ... 1M 
C-St.- &.10k. n. two 
.. O'lvon of the lee,r ' , 
brO&. D.riaatl Plu. .ad 
f'Iict>Ii- uod o..ca, will pIq 
..clro otW, with tM ~ 
~ u. G·eoy. for tIM 
.... _......... 01 the double-
IIliIDIDIotbi __ """ 
let. 10_1,& will be Ivailaba 
lor all ~1On. 
At 1:30 ,. .... 01.,. . U. 
ple,JooI& of U. _u...a 
............. ...mtwpL 
s-m ...... will ... ~
..;pi. aDd: 1M ~ 
.. III be pla,.ed Wed.llda,. 
Ncbt iD Diddlr ........ ",. fine. _ ' , __ _ 
.......... w ........... ip 
plDI .m be at 8:30 p..m. 
Woodl,. Oil tAto ..... "tty 
footh,1I pr.cu« fi, ld ... . 
8.11lI Sl.edJ_. Till End 
Zo .... , .. I.a...,. of tb, 
'M", -tdMlOool, will '-
Alp'" o-icn:IlI Pi . tbe 
.-..iI:7 df.wc. ct.ap. ,.,.. 
,:06' , ..mbe~ to... s a. Tony Towns, II Loubvilt. senior r.ptesenUng Hook All Stars.. puts the shot. The Intrllrnu.-.I track !MIlt continues todey lit LT. Smith Stlldlum. Towns· won tfle event with II of 46--5. 
Activ~ 
Sportswear 
, 
• 
• 
• 
0.., 
-• 
o r 
Faculty opin ions differ 
.. .:... _CC_,,,,~O ... .... 1-
Dr. "'~ , ""'" 
......................... 
-~ ......... -
...................... 
" MIOW tWo _ .. 
hlp ' Msl'¥ . MI .t .... .. 
~"'"-... ...... -
., , to I. "'. __ ~ 
... cn.._dIIM __ _ 
iIo. ....... vi ....... " ... 
.w, 
H.,rldotoll .. td 1. .. 1. .. 
~ ..... u..a..-t 
~"""p"'tridI tM· IiMl~..-
" A. I.~llo. b,. ~ 
80ud fill ~ or eM ..-eh 
-..m..., .. .....s.d •• 110..,.- ..,. ... "-1kdaL 
""s.to. ............ __ 
............ . ; at 
...... . ... ' t , __ 
...,..M .. .... 
""-" ............ dIM._ 
1 ..... tltetJ,oa -W ..... .. 
.,.,.... " .... " sW.k It. .... 
.. ..,..-s. .. ... ..w.. " ' t-ad 
oM . ..... fill dao," 
Baxter to arrIve here today 
Dr. N_a.._.w .. et 
cl>tw pc.jil ... U.1 ft..u,u, u. 
~ 10 am.. _ CUIfNI • 
..,,. ........ ......... 
wiUo u. a-d et .... u.. 
&n. . ......... ~ 
SUtJIU~_rr-. .. 
_ ..... r..-. ............ 
, 
• 
___ . udM1riI 
_.tdl ...... ~ll .... -
~-AtW ....... ~ ....... 
Bu_ wIJI au.d· , ~
.. 101 LII. ,.,..U 1M ot'" 
po.pe.. ... . ..- -' .... 
......... 1 ..... 
--
• 
Buy any soft drink 
for 99# 
and keep the mug!, 
, 
O".,II00d .. h .. ~./ut, 
\ 
• 
